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ESENES DEL DIA DE CORPUS.
SARSUELA EN UN ACTE Y DIFERENTE CUADROS.
T.LETHA
DEL CHAGANT CHITA NO.








Forasters y chent de la térra, cliagants, dególla, etc.
CUADRO’PRIMER.
La decorasió representa la plasa de la Séu, á les dotse del dia 
de Corpus.
ESENA I 
Cor de tontos. 

















els lentos clalt del ñas, 
anem á fer conquistes, 
conquistes á grapa ts-, 
no hiá chica en la volla 
que, al vórenos pasar, 
no es quede la pobreta 
d‘amor aprisiona.
Resil ai.
Con que, amics, cada cual vecha 
lo que peixca per ahí-, 
pues yo em figure que huí, 
si enarbolem be la Hecha 
del den segó, podra ser 
que conquistem mes femelles 
que té un sirerer paredes, 
y plomes un colomer.
Pues anem, avanls c‘un aire 
s'adelanle y.-.-
;Poregós!
Huí en conquiste vint y dos.
Yo a plegue hasta vint y cual re: 
con queanem
Yo em quede así. 
¿Per qué nos fas fil trencal? 
Cerque nPenconlre cansal.
No, no em combregues á mí.
No sé per qué.
Pues es ciar,
y el asunt es molt sensillo: 
en fi, va de pillo á pillo, 
y está de mes el parlar.
Entonses ya está resolta 
la cuestió; no es parle mes. 
Nosalros anemsei), pues, 
á pasecbar per la volla.
Podeu ferio que vullgau: 
yo porte les meues mires.
¿Que per alguna suspires?
Y huí vullc vore si can.
Pues adiós, y d‘eixe atan 








T. SEGON. ¿.Pues ácás, yo vach á escóla?
T. PRIM-
Huí nrha émpeñat, y no pare 
hasta que no me declare 
a la cliaganla espadóla.
Pues yo a la Moma.
T. TERS Ben fet
T. SEGON. Sois me falta eixa conquista
pa tindre en limeña llista 
lol lo mes gran y chique!
('Eli este moment s*on el tabalet y dolsaína; lo que manites- 
la que s‘ae6sla la degblla, y els Ionios primer y terser s‘en van 
cantan! el cor que á'conlinuasió vorán vosles, menlres el Ionio 
se.ffon, que se queda, canta la siguient ana coreada fenlli uliaes 
á la cha gañía española, que se fa la desdeñosa en una coquete­
ría imposible de poderse descriure.)
MUSICA.
Cor de tontos.
Al compás de la dolsaina 
y al repic del tabalel, 




Chaganla, que pa caslic 
els meus ulls te contemplaren 
y electrisats se quedaren 
en los leus, ¡mírain así. 
y lin Ilástima de mí!
Lo que sufrixeno le bu dio, 
perque no vullc que lú plores: 
prou plóre yo á toles hóres 
al pensar caprisioná 
te lenen allá tancá 
v tan sois te Irahuen huí.
¡Ay, lin llástima de mí 1 
Sí, sí, sí, sí.
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Chaganla española, 
tin de mí pielat; 
si no yo rebenle 
d'amor al inslant.
CMentres el tonto segon ha eslat canlantel aria , els mistéris 
que formen la dególla han anat pasanl; pero ara arriba esta 
ahon aquell está, y entre les carcholaes que va repartinl á die­
ta y esquerra li‘n arrima al tonto unes euanles qu‘el deixen 
sense ganes de fer ullaes ni decantar mes. Achudat perla con- 
fusio, lógra eixirsen d'aquell inférn, no sense esclamar, ras- 
canse la esquena, la quesegurament li pica: —;Ay, amor cóm 
m'hasposat!
CUADRÓ SUGOiN.
(El teatro representa una sala d'una casa cuansevól de la 
volta del Corpus. Doña Desichos, qu‘es una agüela d'eixes 
coentes de hui en dia, que fan mes mal c‘una troná perque 
sempre están al querer, está en sinaues davant d un espill, 
peganlse una emblanquiná en lo pergomíde la cara. El cap el 
deu tindre mes pelatc'una carabasa palaquera.
Al mateix temps qu'en una pata de gat se está arrimant en 
la cara una patá de coloret, senl el tabalel y la dolsaina de la 
degolla que ve, y se pósa á cantar, tola desespera al «óxle 
aquella delisiosa orquesta, lo que seguix:
Doña Desichos.
¡Gran Deu! ya la degolla 
per baix del baleó pasa-, 
y yo sense peluca 
no em puc á éll asomar.
Infame peluquero, 
infame éll y sa rasa, 
qu‘em promelé portármela 
ym'hadeixal burla.
¡Qué pensará Isidoro, 
qué pensará cuant pase 
y en el baleó no veeha 
la seua prenda huí!
Quisá se desespere 
y en seis rabiós s'abrase.. 
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que huí me trabuca 
cuanls plans me vach fer.
Per ella tal vólta 
yo pérga este día 
la dolsa .alegría 
de ser sa muller.
En este moment se deixa d‘ojr la música-, lo que indica que 
la degolla ya está llunl, y doña Desichos, desespera, se senla en 
una caira arrapanlse la calavera, ya que nopótel moño, pei­
no tíndrel, al raateix lemps que Isidoro se presenta en la sala: 
ella, al vórelo, agarra lo primer que li ve á la ma, que es un 
pentinaor, y se‘l pósa en lo cap pera taparse la calva. Ya po­
den vos tés figurarse la figura que fará en sinaues y en alió en 
lo cap-, añadimli, pera estar convertida en ú deis ninóts que 
soslenen les colunes de Sen Chuan, la emblanquiná de la cara. 
Isidoro, que no potcontindre la risa, romp per fi el silénsi, y 









¿Qué te pasa, prenda meua, 
que te Iróbe tan torbá?
¿Qué‘m té que pasar? no res. 
¿Pues per qué el tapes el cap? 
Perque fa fret y no vullc 
agarrar un costipat.
¡ Fret cuant la chent per ahí 
de calor va sofoca, 
y es fica en aiguaderies 
y cafens á refrescar 
fuchint del sol que s‘aploina!
No dignes barba riláis.
Mesqu‘en Corpus, huípareix 
que s-encontrein en Nadal.
(Per mes que fasa, no'puc 
la rabia disimular, 
y de sofoca qu‘estic 
sue com no he sual mav.)
En fi, deixemse de cuentos, 
y disme qué t‘ha pasat, 
que no has eixit al baleó 
euaut yo Pesiaba esperanl. 
Perque al sentir la dególla 
estaba despentinó, 
y no ha volgul asomarme
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en lol lo moño peíichanl.
Isio. Aixo es una tontería.
A mí la dbna m'agrá 
millor qu'en el moño fet, 
cuanl per la esquena li can.
Y en prbba de qu'esaixí,
Uéval eixe drap del cap, 
que vullc vore si á tú be 
el durlo penchant te está.
Desichos. (Tan sois asé me fallaba 
p'acabaro dar reglar; 
en bón toll el peluquero 
este dia m‘ba íicat.)
IsiD. Con que anem, Desichos mena,
Uévat aixo.
Desichos. ¡No luí vorás!
IsiD. Y ¿per qué?
Desichos. perque no vullc.
IsiD. 1‘ues á llevárteu yo vach.
Isidoro va capa ella, que posantse les mans al cap y apro-
laulse el penlinaor, escomensa a correr3 per la sala mentios
canteo el siguient
Dúo.
IsiD. Desichos, Desichos, 
no sigues així, 
no fuchques, no fu diques, 
y arrimat á mí.
Desichos. Per Deu, Isidoro, 
allargal d‘así 
si no vols que cride 
v clone un quedir.
IsiD. Pues vine-
Desichos. No vullc.
Isid. Pues dime ara así 
¿per qué d'eixe n.bdo 
de mi luches huí?
Desichos. Perque no esté be 
qu‘em veches tú á mí 
les trenes penchant.
Isid. ¿Qué importa si al fí
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Desichos
Isid.
serás ma muller? 
No vullc.
Pues yo sí.
Y ya no rescapes, 
pues ya l‘agarrí.
Isidoro 1‘agarra y li lleva el penlinaor del cap, y al vore que 
en éll no té ni tari s'ixquera un pél, entona la siguient cansó, 
meo tres ella, tapanse en les nians la cara, ne canta un'alra.
Desichos.Isidoro.
Per falla-de peluca 
se use éil me quede va, 
pues al mirarme calva, 
sen va, sen va, sen va.
En tol el cap no lé 
de tonta ni avisa 
un pél la póbra agüela; 
men vach, men vach, meu vacli.
Después ¿‘acaben de cantar, Isidoro arranca á correr, dei- 
xanlse ¿doña Desichos tola plorosa, y s'acaba el cuadro.
CUADUO TERSÉR.
La decorasió figura una casa baixa, y en rnich de la entra se 
veu á un machoral de Cofradía en inánigues de camisa , espe- 
rant qn'el sastre li (luga la levita pera poder anar á la prosesó, 
la que ya den ser hora qiTixca.
música..
"Cofrade. {Aria.)
Les sis, á lo qu'em pense, 
molí p ron le locarán, 
y el sastre la levita 
en ca no m‘ha portal. 
Tampóc el sabater, 
c‘un mes m/está engañant, 
m‘ha dut les botes huí:
¡els dos nr lian apa ña I!
No puc, per lo vist, 
á la prosesó 
anar esle día: 
no, no, no, no, no.
En este momenl se scnl un gran vól de campanes, señal de 
que ya está emolía prosesó: el cofrade, lot cremat, se posa 
unes botes vellos y un gaban lo matéis, y escapa á correrá 
temps que la client que per el carrer pasa entona el siguient 
Cor cheneral.
Que reine 1'alegría,
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que reine sens igual, 
pues Córpus es un dia 
de goig universal.
FI.
P‘ alabar el pensament 
CTia tengut PAchuntament 
De fer replenar de grava 
Els clóts que en el Merca t hiá, 
Pera que puga demá 
Sinse tindre un tropesó 
Transitar la prosesó 
Y tota la demás chent 
Que rodant la vólta va,
El Tío LVelo ha tengut 
La ocurrénsia peregrina 
De ferse (lur de la China
Esta ó ambut,
Y pera formar orquesta 
Com no hachen chamay oit,
Tocaba els dies de festa. 
Y com d‘alabar tá gana 
Eixe pensament famós, 
Ha fet hasta dalt d'un gos
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